


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Ｔ １０１Ｕ １０７Ｖ １２３
　
業
平
は
、
歌
の
作
り
方
を
知
ら
な
か
っ
た
の
に
す
ば
ら
し
い
歌
を
詠
ん
だ
の
で
す
ご
い
と
思
っ
た
。
　
在
原
業
平
と
女
の
人
の
恋
の
話
で
は
な
く
、
在
原
業
平
が
人
の
恋
を
手
助
け
し
て
い
る
話
な
の
で
珍
し
い
と
思
っ
た
。
在
原
業
平
と
藤
原
敏
行
が
恋
の
手
紙
の
や
り
と
り
を
す
る
と
い
う
こ
と
が
お
も
し
ろ
い
と
思
っ
た
。
　
男
の
里
を
去
っ
て
別
れ
た
い
と
い
う
気
持
ち
を
、
一
歌
だ
け
で
引
き
戻
す
歌
の
力
は
す
ご
い
と
思
っ
た
。
達
成
感
を
味
わ
せ
た
り
、
次
の
学
習
へ
の
意
欲
を
持
た
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
○
　
学
習
者
基
点
の
学
び
に
よ
っ
て
、
教
師
基
点
の
学
び
で
は
見
え
に
く
い
課
題
が
浮
き
彫
り
に
な
る
。
○
　
年
間
授
業
計
画
の
ど
こ
で
ど
の
よ
う
に
ア
ク
テ
ィ
ブ
ラ
ー
ニ
ン
グ
型
授
業
を
取
り
入
れ
る
か
を
練
る
必
要
が
あ
る
。
○
　
生
徒
の
主
体
性
・
能
動
性
を
重
視
し
た
授
業
を
実
施
す
る
に
し
て
も
、
教
師
に
よ
る
綿
密
な
準
備
・
計
画
が
な
け
れ
ば
う
ま
く
進
ま
な
い
。
○
　
教
師
主
導
型
の
授
業
に
お
い
て
、
各
時
間
の
ど
こ
か
で
能
動
性
を
促
す
こ
と
の
積
み
重
ね
が
必
要
で
あ
る
。
○
　
生
徒
の
実
態
を
把
握
し
た
上
で
、
ア
ク
テ
ィ
ブ
ラ
ー
ニ
ン
グ
型
授
業
を
構
築
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
参
考
引
用
文
献
『
日
本
古
典
文
学
全
集
８
』
小
学
館
　
昭
和
　
年
４７
阿
部
俊
子
全
訳
注
『
伊
勢
物
語
』（
上
・
下
）
講
談
社
学
術
文
庫
　
１
９
７
９
年
片
桐
洋
一
・
後
藤
明
生
『
伊
勢
物
語
・
土
佐
日
記
』
新
潮
社
　
１
９
９
０
年
俵
万
智
『
恋
す
る
伊
勢
物
語
』
筑
摩
書
房
　
１
９
９
２
年
高
橋
睦
郎
『
す
ら
す
ら
読
め
る
伊
勢
物
語
』
講
談
社
　
２
０
０
４
年
雨
海
博
羊
『
文
法
全
解
伊
勢
物
語
』
旺
文
社
　
１
９
９
６
年
上
坂
信
男
『
伊
勢
物
語
評
解
』
有
精
堂
　
昭
和
　
年
４３
　
　
　
　
『
新
・
要
説
伊
勢
物
語
・
更
級
日
記
』
旺
文
社
　
平
成
　
年
１０
下
崎
邦
明
「
広
島
県
に
け
る
『
学
び
の
変
革
』
に
向
け
た
チ
ャ
レ
ン
ジ
に
つ
い
て
」
教
育
課
程
企
画
特
別
部
会
資
料
　
平
成
　
年
２７
中
央
審
議
会
答
申
「
新
た
な
未
来
を
築
く
た
め
の
大
学
教
育
の
質
的
転
換
に
向
け
て
」　
平
成
　
年
２４
松
下
佳
代
編
著
『
デ
ィ
ー
プ
・
ア
ク
テ
ィ
ブ
ラ
ー
ニ
ン
グ
』
勁
草
書
房
　
２
０
１
５
年
溝
上
慎
一
『
ア
ク
テ
ィ
ブ
ラ
ー
ニ
ン
グ
と
教
授
学
習
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
転
換
』
東
信
堂
　
２
０
１
４
年
竹
村
信
治
「
伝
統
的
な
言
語
文
化
の
掴
み
直
し
（
上
）」　『
国
語
教
育
研
究
』
広
島
大
学
　
２
０
１
２
年
竹
村
信
治
「
伝
統
的
な
言
語
文
化
の
掴
み
直
し
（
下
）」　『
論
叢
　
国
語
教
育
学
』
広
島
大
学
　
２
０
１
２
年
河
地
修
『
伊
勢
物
語
論
集
─
成
立
論
・
作
品
論
』
竹
林
舎
　
２
０
０
３
年
神
尾
暢
子
『
伊
勢
物
語
の
成
立
と
表
現
』
新
典
社
　
平
成
　
年
１５
吉
田
達
『
伊
勢
物
語
・
大
和
物
語
　
そ
の
心
と
か
た
ち
』
九
州
大
学
出
版
会
　
１
９
８
８
年
片
桐
洋
一
『
伊
勢
物
語
全
読
解
』
和
泉
書
院
　
２
０
１
３
年
〔
　
追
記
　
〕
○
　
平
成
二
十
年
度
の
実
践
に
つ
い
て
は
、
同
年
度
の
、
府
中
高
等
学
校
研
究
紀
要
、
広
島
県
国
語
教
育
研
究
会
国
語
部
会
の
紀
要
に
報
告
し
て
い
る
。
○
　
本
稿
を
ま
と
め
る
に
あ
た
っ
て
竹
村
信
治
先
生
か
ら
多
く
の
ご
指
導
を
い
た
だ
い
た
。
 
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
広
島
大
学
教
育
学
研
究
科
研
究
生
）
─　　─５７
